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UNNTER.SM SAINS il4ALAYTSIA
Peperiksaan Semester Pertama
-Sia"og Akademik I 998/99
Ogos/SePtember 1998
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SETVIBILAN muka
surat yang bercetak sebeluni 
"nda 
memulakan peperiksaan ini'
Jawab IJIVIA soalan sahaja. Kesemuanya wajilc dijawab dalam Bahasa
Malaysia.
Masa: [3 jan]
Berikan takrifan bagi keradioaktifan'
Bincangkan proses-Proses reputan melalui:
(D pancaran P*(ii) tawanan elektron(iii) elek:tron Auger
(10/100)
(30/Io0)
(c) S'mber ?iSr dengan aktiviti awal ZOpCi mereput dengan
setengah hayat 28.1 tahun ke ltrV' lttY juga mereput ke
zirconium (Zr) yang stabil dengan tx = 64 jam'
(i)Hitungkanmasarrnhrkaktivitianaknuklidrryamenjadi
maksimum.
(ii) Hitungkan nisbah aktiviti Y dan Sr pada keseimbangan
transiln- Nyatakan jenis kepeimbangan ini'
(iii)HitrrngkanbilanganatomZryangdihasilkanpadat=l2o
hari.
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2. (a) Bincangkan secara ringkas Proses fotoelelCrik, Compton dan
Penghasilan Pasangan (25llOO)
(b) Dengan menggunakan keabadian tenaga dan momentum
tunjulckan bahawa proses fotoeiektrik tidak boleh berlaku
dengan elektron bebas. (2sl100)
(c) IOto foton ]rang bertenaga 2 MeV menghentam sec.ra
bertegaklqnrs zuatu lapisan }:uprum. Katakan ketebalannya
l0 mm dan ketumpatarmya 8960 kg m€. Tenhrkan bilangan
saling tind.akan bagi fotoelektrik, compton dan penghasilan
pasangan yang berlakn dalam kuprum. (2slI00)
(d) Nyatakan perbezaan di antara pekali pengecilan jisim dan
kuasa penghenti jisim. Hitr:ngkan kebarangkalian untuk:
(D satu zarah bercas mencapai panjang lintasan yang dua
kali julatnya dan bagr
(ii) satu foton mencapai panjang lintasan
lintasan bebas Purata.
3. (a) Berikan maksudkerma, dedahan dan dos seraPan.
(b) Terbitkan perhubrutgan antara fluens dengan dos






Tenaga(c) Fluens foton pada suatu titik P ialah l0t5 foton m-2
fotonnya 1.25 MeV.
(l) Tentukan tenaga fluens, dedahan dan dos seraPan dalam
udara Pada titik P.
(ii) Jugra hitungkan bilangan Pasangan ion yang dihasilkanlpabiia dedahan itu dibaca dari kebnk pengionan (ion
chamber) yang mengandungl0.6 cc udara'
(Anggapkan ketumpatan udara pad'a STP ialah
l'293 kg m')' 
"'g/'
37 ?,
4. (a) Huraikan secara ringkas nratu Pengesan sintilasi bermula dari
ketika sinaran dikesan sehingia isyarat output keluar ke pra-
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(iii) Katakan dosimeter memenuhi s:ralat Bragg-Gray'
hitungkan d; d'alam dinding yang dibina dari
polYstYrene.
Cas elektron e = 1.6022 x IOre C' (60/I0o)
amplifier. (30/100)
(b) Berikan maksud' resolusi tenaga bagi suatu Pgng-q:T-sinlan'
Mengapakah resolusi tenagra Sagi peng"san Ge(l,r) Iebih baik
daripada resolusi tenagra bagi pengesan Nd(T/)' (20/too)
(c) Katakan sinar gama mempunyai tenaga 3'2 MeV' LakarkanV 
spektrum tenaga yang dipeiolehi mengltunakan Pengesan
NaI(Tl).
I,abelkansetiapprncakyangboleh-dicerapdannyatakan
tenaga mereka. Bagi pun;k-fr"g g3rlu anda perolehi melalui
p.rl,Itr-gen, hrnj uklan langka]r perhihrngan anda' (30/100)
(d)Dalampembilangkekadarantanpajendela,tinggtden}nrtan
outPuta"'i,"'"r.crbertambatrdenganbertambatmyatenagB
zarah cr tetapi bagr zaralt p perkara sebalikrrya berlaku' Berikan
sebab-sebabnra. (20ll'0)
5. (a) Bincangkan tindakbalas yang berl_aku dalam radiolisis ail'
Dalam perbincang.r, 
"od", lenaraikan spesies-spesies 
hasil
sinaran'yang ut"ma dengan menyatakan secara jelas yang mana
reaktif dan yang mana agrak lengai. (g0/l'0)
(b) Hruaikan secara ringkas dosmeter Fricke dengan PenumPuan
terhadap kimia sinarannya. ( ZO/IOO)
37 3
...4/-
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(c) Takrilkan
(i) RBE(ii) oER (20l r00)
(d) Terangkan mod kematian yang dinyatakan di bawah berikutan
dos sinaran selurtrh badan
(i) sindrom gastrg-usus(ii) sindrom suruum tulang
6. (a) Bincangkan dua jenis salingjirim.
(30/r00)
tindakan antara neutron dengan
(30/l0o)
(b) (i) Terangkan kaedah PenEJesanErn neutron melalui
pengalctifan dengan menerangkan semua maklumat yang
boleh diperolehi dari pengesanan tersebut' (40/100)
(ii) satu gram perak (Ag) tr:len yang terdiri dari 5l.gyo r07Ag
dan 48.7Yo tosAg dihentam menggnrnakan fluks neutron
terma sebanyak 5 x I0r2 ttls/cmz untr:k 28 hari. Keratan
rentas terma untuk tindakbalas r@Ag(n,Y) ItoAg ialah 110
barn. Hitung keaktifan ttoAg yang terhasil selepas 28 hari.
Nyatakan anggapan yang digunakan. (30/100)
Nota: I barn = lQ'24 62
Pemalar Avogadro = 6-022 x 1023 mol'r
374
...5/-







1 electron volt (eV)





= 1.6022 x to-'eJ
= t.6022 x 10-12 erg
I joule (J) = 107 etg
1 coulomb (C) = 2.gg7g x 10r esu
1 graY (GY) = I J/kg : 10'rad :
1 sievert (St') = 1 J/kg
Energy-wavelength conversion :
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Z=29 p=8960 k8,/mg 2.749 x 1026 elect./kg A.=69.540
9.478 x l02a atom/kg
TABLE A4g RADIOLOGICAL PROPERTIES OF COPPER
Basic Coefficicnts in
/ro'za cm2 \ 
", 
Ito'tt gf\\ atom/ -- \ atom/
ocoh oir. T K















[r"2/t sl dividc by I0)
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0. r0 0. 155
0.15 0.136
0.2 0.124



















































































































































































































































































































EXERGY STOPP I XG POI.{ERCOLLISIOX R^DIATIVE
HcV xcv crllg llcV crlzg HcV cr2l9

































. I 578+0 I
9.755E.00
E . 4 92E+00
7.561E+00
3 . 5 35,E+00
1.172E.00



























9 . 25EE-0 3
.976E+01
. 55,5f,+0 t
. 4q Jf,+0 I
.2E3E+01


































2.267E-0C 0 . 02.6lEE-0{ 0.0
2. 955E-0( 0 .0
3.2E0E-0( 0 .03.59qE-0( 0 .0






o.o(00 6.E4EE*000.0c50 6.2ElE+000.0500 5.El9E+000.0550 .5. {l5E+00



















































































































l . 7958-0 I
2. 357E-0 I















6 . 406E-0 |
7.900E-01








































5.99.78-05 0.0{. 906E-05 0 .0
5.E36E-05 0.06.7E4E-03 0.07.74E8-03 0.09.7168-05 0.0l.l75E-02 0.0
l .577E-02 0.0
l .5658-02 0 .0| .792E-02 0.02.001E-02 0.02.211E-02 0.02.4ZZE-02 0 .0
2.845E-OZ 0 . 05.269E-02 0.05.692E-02 0 .0











4o . oo00 2.2E2E+00(5.0000 t.592E+00
50.0000 z.5l9E+00
55. oo00 ,.53qf,+0060.0000 2. JCTE+00
'10..0D00 2.369E+00





























































0 .0 t 00 2.zzsE+010.0125 I .E6EE+010.0t50 l.62tE+010.0175 t.(l7E+010.0200 I .e968+0 I0.0250 t.09lE+01
0 .0300 9. qE5E+00
0 .0550 6. trl0E+00
0.0r00 7.657E+00
0 .0450 7 .000E+000-0500 5.{EtE+000.0550 6.051E+00
0 .0600 5.6AEE+00
0 .0700 5. | 0tE+00
0 .0E00 { .666E+000.0900 q.3l 7E+00
0.t000 {.0sqE+00
0. | 250 5.520E+000.r500 l.t72E+000.t750 z.92SE+00
0 .2000 2.7J58+00
0 .2500 z. {75E+00
0 . J000 2. l05E+00
0 . 1500 e. r E7E+00
STOPFIXG POLIER,
COtLI5IOX RADI^TIVE TOTAL
BrV crzlg ilcV crll9 HoV cil/t
RADI^TIOX OENS . EFf.YIELD CORR.( DELTA )
7.(O6E-05 0.tr
















































































5. n l El00q.669E+00
{.520E+00
r.05EE+00










































































































































































a. 57 1 f,+00
Z.6S5E+00



















































l. | | EEf 00























. 056 E-0 I
.220E-01
40 . 0000 z. 0558+00q5.0000 e.06qE+00
50 .0000 2.0718+0055.0000 2.0ElE+0060.0000 z.0E9E+0070.0000 2.t02E+0080.0000 z.tllE+00
90 . 0000 2. I zlE+00
2. | 03E+0 |
2.266E+01
2. 12qE+0 I
z. 72lE+0 |
J.004E+01
1.2668+0 I
. JTEE-0 I
.5108-01
.676E-0 |
.6r6E-01
.9rl E-01
.2048-ol
.qJ9E-01
.65EE-0 I
- 
ooooooo 
-
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